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MAMMOGRAPHY SCREENING
6WDEOH LQFLGHQFH RI DGYDQFHG EUHDVW FDQFHU DUJXHVDJDLQVW VFUHHQLQJ HIIHFWLYHQHVV
3KLOLSSH $XWLHU SURIHVVRU DQG UHVHDUFK GLUHFWRU &«FLOH 3L]RW VWDWLVWLFLDQ 0DWKLHX %RQLRO SURIHVVRUDQG VHQLRU VWDWLVWLFLDQ
8QLYHUVLW\ RI 6WUDWKFO\GH ,QVWLWXWH RI *OREDO 3XEOLF +HDOWK DW L35, ,QWHUQDWLRQDO 3UHYHQWLRQ 5HVHDUFK ,QVWLWXWH L35, (VSDFH (XURS«HQ Gۍ(FXOO\
 (FXOO\ 2XHVW /\RQ )UDQFH
6ZHGLVK WULDOV RQ PDPPRJUDSK\ VFUHHQLQJ RI ZRPHQ DJHG
 \HDUV LQGLFDWHG WKDW WZR WR IRXU URXQGV RI VFUHHQLQJ FRXOG
VLJQLILFDQWO\ UHGXFH WKH ULVN RI EHLQJ GLDJQRVHG ZLWK DQG G\LQJ
IURP DGYDQFHG EUHDVW FDQFHU %HFDXVH VWDJH DW GLDJQRVLV LV
LQGHSHQGHQW RI WUHDWPHQW HIILFDF\ WKH WULDOV FRQFOXGHG WKDW WKH
LQWURGXFWLRQ RI VFUHHQLQJ LQ JHQHUDO SRSXODWLRQV ZRXOG EH
UHIOHFWHG E\ D UHGXFHG LQFLGHQFH RI DGYDQFHG EUHDVW FDQFHU DQG
PRUWDOLW\ IURP EUHDVW FDQFHU
+RZHYHU 'H *ODV DQG FROOHDJXHV VKRZ WKDW PDPPRJUDSK\
VFUHHQLQJ RI 'XWFK ZRPHQ DJHG  \HDUV KDV RQO\ D PRGHVW
LQIOXHQFH RQ WKH LQFLGHQFH RI DGYDQFHG EUHDVW FDQFHU 86
$XVWUDOLDQ DQG (XURSHDQ VWXGLHV LQ FRPPXQLWLHV ZLWK D ORQJ
KLVWRU\ RI VFUHHQLQJ DQG D KLJK SDUWLFLSDWLRQ UDWH ZKHUH ZRPHQ
KDYH DWWHQGHGPRUH VFUHHQLQJ URXQGV WKDQ LQ WKH 6ZHGLVK WULDOV
UHSRUW VLPLODU ILQGLQJV IRU DGYDQFHG EUHDVW FDQFHU LQFOXGLQJ
YHU\ ODUJH RU PHWDVWDWLF FDQFHU 7KH TXDVL VWDEOH LQFLGHQFH RI
DGYDQFHG EUHDVW FDQFHU RYHU WLPH LV QRW FRPSDWLEOH ZLWK
VFUHHQLQJ KDYLQJ D PDMRU UROH LQ WKH UHGXFWLRQV LQ EUHDVW FDQFHU
PRUWDOLW\ VHHQ LQ PRVW KLJK LQFRPH FRXQWULHV
7KLV VLWXDWLRQ FRQWUDVWV VKDUSO\ ZLWK WKDW VHHQ IRU FRORUHFWDO DQG
FHUYLFDO FDQFHU VFUHHQLQJ 0DUNHG GHFOLQHV LQ WKH LQFLGHQFH RI
DGYDQFHG IRUPV RI ERWK WKHVH FDQFHUV DV ZHOO DV PRUWDOLW\ DUH
VHHQ ZKHUH VFUHHQLQJ LV ZLGHVSUHDG ZKLFK DJUHHV ZLWK UHVXOWV
RI UDQGRPLVHG WULDOV  )RU EUHDVW FDQFHU WKH GLVFUHSDQFLHV
EHWZHHQ WULDO UHVXOWV DQG HSLGHPLRORJLFDO GDWD FDQ SUREDEO\ EH
H[SODLQHG E\ WKH 6ZHGLVK WULDOV RYHUHVWLPDWLQJ UHGXFWLRQV LQ
WKH ULVN RI DGYDQFHG FDQFHU DQG RI FDQFHU GHDWK DVVRFLDWHG ZLWK
PDPPRJUDSK\ VFUHHQLQJ
&RPSHWLQJ LQWHUHVWV 1RQH GHFODUHG
)XOO UHVSRQVH DW ZZZEPMFRPFRQWHQWEPMJUU
 6PLWK 5$ 'XII\ 6: *DEH 5 7DEDU / <HQ $0 &KHQ 7+ 7KH UDQGRPL]HG WULDOV RI EUHDVW
FDQFHU VFUHHQLQJ ZKDW KDYH ZH OHDUQHG" 5DGLRO &OLQ 1RUWK $P 
 'H *ODV 1$ GH &UDHQ $- %DVWLDDQQHW ( 2SۍW /DQG (* .LGHUOHQ 0 YDQ GH :DWHU :
HW DO (IIHFW RI LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH PDVV EUHDVW FDQFHU VFUHHQLQJ SURJUDPPH LQ ROGHU
ZRPHQ LQ WKH 1HWKHUODQGV SRSXODWLRQ EDVHG VWXG\%0- J  6HSWHPEHU
 $XWLHU 3 %RQLRO 0 0LGGOHWRQ 5 'RU« -) +«U\ & =KHQJ 7 HW DO $GYDQFHG EUHDVW FDQFHU
LQFLGHQFH IROORZLQJ SRSXODWLRQEDVHG PDPPRJUDSKLF VFUHHQLQJ $QQ 2QFRO

 %OH\HU $:HOFK +* (IIHFW RI WKUHH GHFDGHV RI VFUHHQLQJ PDPPRJUDSK\ RQ EUHDVWFDQFHU
LQFLGHQFH 1 (QJO - 0HG 
 /RXVGDO 0/ .ULVWLDQVHQ ,6 0ROOHU % 6WºYULQ + 7UHQGV LQ EUHDVW FDQFHU VWDJH GLVWULEXWLRQ
EHIRUH GXULQJ DQG DIWHU LQWURGXFWLRQ RI D VFUHHQLQJ SURJUDPPH LQ 1RUZD\ (XU - 3XEOLF
+HDOWK  SXEOLVKHG RQOLQH  0DUFK
 6LJXUGVVRQ . 6LJYDOGDVRQ + (IIHFWLYHQHVV RI FHUYLFDO FDQFHU VFUHHQLQJ LQ ,FHODQG
 D VWXG\ RQ WUHQGV LQ LQFLGHQFH DQG PRUWDOLW\ DQG WKH HIIHFW RI ULVN IDFWRUV $FWD
2EVWHW *\QHFRO 6FDQG 
 (GZDUGV %. :DUG ( .RKOHU %$ (KHPDQ & =DXEHU $* $QGHUVRQ 51 HW DO $QQXDO
UHSRUW WR WKH QDWLRQ RQ WKH VWDWXV RI FDQFHU  IHDWXULQJ FRORUHFWDO FDQFHU WUHQGV
DQG LPSDFW RI LQWHUYHQWLRQV ULVN IDFWRUV VFUHHQLQJ DQG WUHDWPHQW WR UHGXFH IXWXUH UDWHV
&DQFHU 
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